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Članovi uredništva
Peter Moss,
Glavni urednik europske mreže 
časopisa Djeca u Europi
Peter.Moss@ioe.ac.uk
Alexandra Marques, Cadernos de 
Educação de Infancia, Portugal
APEI, Associação de Profi ssionais de Educação 
de Infancia, organizacija koja tri puta godišnje 
objavljuje  jedini portugalski časopis namijenjen 
odgoju i obrazovanju djece od rođenja do 6. godine.
http://apei.no.sapo.pt
Ferruccio Cremaschi, Bambini, Italija
Mjesečnik namijenjen odgajateljima koji rade s 
djecom u dobi od rođenja do 6. godine. Usmjeren 
je na sadržaje znanstvenih istraživanja, ali i dobre 
prakse. Posebnu pozornost posvećuje kulturnim i 
socijalnim promjenama stavljajući uvijek u prvi plan 
potrebe djece.
www.edizionijunior.com
Marie Nicole Rubio, Le Furet, Francuska
Le Furet izlazi tri puta godišnje, i bavi se temama 
odgoja i obrazovanja djece od rođenja do 6. godine, 
a namijenjen je odgajateljima, ravnateljima i 




Tidningen Förskolan je mjesečnik koji objavljuje 
Sindikat švedskih odgajatelja.
www.forskolan.net
Teresa Ogrodzińska, Dzieci w Europie, Poljska 
Komenski fondacija za razvoj djece (Comenius 
Foundation for Child Development) je nevladina 
neprofitna organizacija kojoj je cilj osigurati 
jednaka prava svoj djeci od rođenja do 10. godine.
www.frd.org.pl
Eva Grüber, Betrifft Kinder, Njemačka
Betrifft Kinder je mjesečnik koji prenosi informacije 
o brojnim inicijativama i pozitivnoj praksi iz 
područja predškolske pedagogije u Njemačkoj.
www.verlagdasnetz.de
Gella Varnava-Skoura, Géfi res, Grčka
Géfires je časopis namijenjen odgajateljima i 
učiteljima, a svojim čitateljima predstavlja najbolje 
primjere iz prakse, kao i najnovija ostvarenja iz 
područja didaktike.
www.doudoumis.gr
Perrine Humblet, Grandir à Bruxelles, 
Frankofonska zajednica, Belgija
Grandir à Bruxelles je časopis koji objavljuje
Komisija Francuske zajednice u regiji Bruxelles-
Capitale,a distribuira ga Observatoire de l’enfant.
www.grandirabruxelles.be
Helena Burić, Dijete, vrtić, obitelj, Hrvatska
Dijete, vrtić, obitelj izlazi od 1995. godine, četiri 
puta godišnje a namijenjen je odgajateljima, 
ravnateljima, studentima i roditeljima. Izdaje ga 
Pučko otvoreno učilište Korak po korak, nevladina, 
neprofitna ustanova čija je misija promoviranje 
kvaliteteu u odgoju i obrazovanju za svu djecu.
www.korakpokorak.hr
Stig G. Lund, Børn & Unge, Danska
Tjednik koji besplatno dobiva 50.000
članova BUPL-a (Sindikat danskih odgajatelja i 
učitelja). Bavi se praksom, teorijom i uvjetima rada 
odgajatelja u Danskoj.
www.boernogunge.dk




Irene Balaguer, Infancia, Španjolska
Associació de Mestres Rosa Sensat objavljuje dva 
časopisa, Infància i Infancia, na katalanskom 
dijalektu i španjolskom jeziku, koji izlaze kao 
dvomjesečnici. Oba časopisa obuhvaćaju teoretske 
i praktične prikaze usredotočene na djecu u dobi 
od rođenja do 6. godine. Svaki časopis ima zasebno 
uredništvo čiji se članovi bave temama s određenih 
zemljopisnih i jezičnih područja.
www.revistainfancia.org
Jan PeetersVBJK Istraživački centar za ECE, 
kourednik časopisa Kiddo, Nizozemska, Flandrija 
(Belgija)
Kiddo izlazi osam puta godišnje u Nizozemskoj i 
Flandriji (Belgija). Pokriva teme vezane uz djecu u 
dobi od rođenja do 12. godine, a njegovi su čitatelji 
praktičari koji neposredno rade s djecom.
www.VBJK.be
Bronwen Cohen, Children in Scotland, Velika 
Britanija
Children in Scotland je mjesečnik.
Sadrži informacije i članke koji podrobnije istražuju 
teme vezane uz problematiku škotske djece, 
adolescenata i obitelji.
www.childreninscotland.org.uk
Wilma Schepers, članica upravnog vijeća Child 
Care International i urednica časopisa BBMP, 
Nizozemska
BBMP izlazi deset puta godišnje. Obraća se admini-
strativnom osoblju i upravama ustanova članica ECE-a. 
www.childcareinternational.nl
www.bbmp.nl
